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STM/STS から見た Bi2Sr2CaCu2O8+δにおける Fe置換効果 
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Bi 系銅酸化物では、STM/STS 実験や X 線散乱実験から擬ギャップ温度以下でチェッカ
ーボード状の電荷秩序の発達が報告され、精力的に研究されているが、その起源については












図 1.  pure試料(左)と Fe添加試料(右)において測定された STSスペクトルの場所依存性 
 
 
